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PRESIDENCIA IYIL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR: La .finalidad, perseguida con•-la promulga
ción del presupuesto extraordinario, .de un lado, y, por
otro, la creación .de organismos autónomos para favo
recer la intensa ejecución de mejoras en nuestras vías
de comunicación y demás obras públicas estima el Go
bierno de V. M. que no se conseguiría en su máxima
eficacia si para todos los planes que dichos organismos
hayan de realizar se les exigiera la lenta y. pesada tra
mitación demandada 'por reglamentos y leyes inspira-.
dos en un criterio centralizador y receloso.
Para obviar esa dificultad sin 'detrimento de la ac
ción fiscalizadora que la Administración debe ejercer
en el empleo de los fondos públiéos, ya tengan su ori
gen en los créditos del presupuesto extraordinario, bien
en las consignaciones del ordinario y de los particula
res -que aporten los usuarios, se requiere .dictar normas
que abrevien y .aligeren -el trámite .qué tal •fiscalización,
en Ñus dos aspectos de ejecutiva y consultiva, supone so
bre los referidos organismos autónomos que _adminis
tran fondos mixtos, y estima el Gobierno de V. M., de
conformidad con el Consejo de Estado, que esta necesi
dad queda satisfecha, sin menoscabo de las precisas ga
rantías', haciendo recaer la • intervención directa del
Consejo de Estado y del Presidente del Tribunal Supre
mo de la Hacienda pública, cada uno en su respectiva
esfera de competencia, en la tramitación del pian ge
neral o de conjunto, y sustituyendo la acción de dichos
organismos • én los expedientes referentes "á cada.' obra
en PattitulareÓnia fiscalización de la Ascoria jurídica
afecta al Ministerio respectivo y la de un Interventor
delegab del Presidente del expresado Tribunal.
Fundado en tales consideraciones, el Presidente del
Consejo de :Ministros .que suscribe, de acuerdo con éste,
tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de decreto-ley.
;Madrid, 11 (ie'ábril de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de. V. M.,
MtotiEL PRIMO DE RIVERA Y 011131,11\1MA.
REAL DECRETO-LEY
Número 672.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
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tros, de acuerdo con éste y de conformidad con lo infor
mado por el Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.- Los planes de conjunto y los anuales deobras y servicios públicos con las condiciones genera
les económico-administrativas a que na de ajustarse la
contratación parcial, formados por organisaios autóno
mos que administren fondos mixtos, no podrán ser
aprobados sino después de los informes del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública y del Consejo de Es
tado, con estricta sujeción a los preceptos de la ley deAdministración y Contabilidad, ajustandose en la or
denación de los gastos a los créditos señalados en la co
rrespondiente ley, a los que de ellos se autoricen paracada ario en los presupuestos ordinario y extraordina
rio y a lcs recursos propios de dichos organismos.
Art. 2.(' Para la contratación y ejecución de cada
una de las obras y servicios que formen parte de los
planes generales o anuales aprobados con arreglo a los
trámites expresados en el artículo anterior será sufi
ciente que se exprese por la Asesoría jurídica del Mi
nisterio de que se trate y el Delegado del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública que éste designe que apa
recen justificados los requisitos exigidos en la ley de
Contabilidad.
Art. 3.° En los casos en que por la Intervención ju
rídica o de la Hacienda se aprecie que por especialescircunstancias del expediente se ofrecen dudas acerca
del indicado extremo o exista discrepancia de opinio
nes, será precisa la audiencia del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública y del Consejo de Estado sobre di
chos contratos o proyectos parciales.
Dado en Palacio a once de abril de mil novecientos
veintisiete.
ALFONSO
El Preáklente (lel Consejo de Ministros,




PRESIDENCIA DEL 2ONSEJO DE MINISTROS
Número 287.
Excmo. Sr.: Con objeto de simplificar en lo posible
la legislación administrativa, se mandó por la Real orden
de la Presidencia del Consejo de 17 de noviembre de 1926
proceder a la refundición por materias en cada Departa
mento ministerial de las disposiciones vigentes, descartan
do ;as derogadas, suprimiendo las inútiles y dando forma
articulada y sistemática a las que por su homogeneidad,
importancia y número lo merecieran.
Cumpliendo con lo ordenado por el artículo 4.° de di
cha Real orden comunicada, en la Presidencia del Con
sejo de Ministros y en todos los Ministerios se han cons
tituido Comisiones de funcionarios encargados de proce
der al estudio, recopilación y refundición de las diversas
materias que constituyen la legislación especial de cada De
partamento, a fin de formar con las que lo requieran por
su extensión e importancia cuerpos de doctrina legal ho
mogénea en forma de Estatutos especiales.
Apenas iniciadas sus tareas, han tropezado las diversas
Comisiones con la imposibilidad de proseguirlas con fru
Comisiones recopiladoras, señalando normas fijas a su ac
ción de cada una de ellas, habiendo propuesto la quefunciona en esta Presidencia del Consejo el nombramien
to de una Comisión de eniace encargada de la importantemisión de desarrollar las bases de la Real orden de 17 denoviembre último, unificando el criterio de las diversas
Comisiones recopiladoras, señalando normas fijas a su ac
tuación, coordinando sus esfuerzos, en una palabra, sir
viendo de nexo y lazo de unión entre unas y otras Comisiones, con lo que se logrará una mayor armonía en la
labor realizada, evitándose en ciertas materias repetición
de trabajos y lamentables omisiones en otras, que conla actual organización serían difíciles de impedir y que for
zosamente privarían al sistema ideado por el Gobierno dz
toda la eficacia que de él se puede y se debe esperar.
Conformándose con las razones que anteceden,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que se constituya una Comisión de enlace encar
gada de desarrollar en sus diversos aspectos las bases de
la Real orden circular de 17 de noviembre de 1926, crean
do las Comisiones codificadoras del Derecho administra
tivo en los distintos Departamentos ministeriales.
Que integren dicha Comisión de enlace los Presi
dentes de las Comisiones que- con este objeto funcionen
en los respectivos Ministerios, presididos por el que os
tenta igual carácter en la de esta Presidencia del Consejo.
3.° Que dada la misión especial que ha de cumplir
esta Comisión de enlace y su carácter de órgano consultivo
de las demás Comisiones parciales, creadas por la Real
orden de 17 de noviembre último, subsista aquélla mien
tras éstas no den por terminados los trabajos que por la
repetida disposición se les encomiendan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,






Excmo. Sr.,: En vista de la instancia que eleva el Inge
niero primero del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, don
Modesto Rebelión Domínguez, en solicitud de que se le
abone la diferencia de sueldo entre el que percibe corro
Ingeniero Geógrafo y el que le corresponde en su empleo
de Capitán de Corbeta, con un quinquenio de efectividad,
que le ha sido concedido por Real orden del Ministerio de
Marina. de 19 de marzo anterior (D. O. ntím. 66).
Su Majestad el Rey (q. D. g), de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección General y en virtud del Real
decreto de 30 de enero de 1920, ha tenido a bien disponer
se abonen al citado Ingeniero D. Modesto Rebelión Do
mínguez las 500 pesetas anuales de diferencia entre c1
sueldo que percibe por ese Instituto Geógrafo y Catastral
en su categoría de Tefe de Negociado de primera clase, y
el que le corresponde como Capitán de Corbeta, con un
quinquenio de efectividad en su empleo, desde el día 7
de 'agosto de 1025, con cargo a los conceptos Correspon
dientes de los Presunuestos de 1025 v 1926 de ese Insti
tutu, en los que, habiendo cantidad fija para estas aten
dones, al alcance de ellas se supeditará su percibo, y desde
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I.° de enero próximo pasado, a la Sección I•a, capítulo 17
artículo 2.r), concepto 2.°, del Presupuesto vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 8 de abril de 1927.
P. D.
El Inspector General de Cartografía,
ARDANAZ.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. z.) se ha ser
vid° disponer 10 siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que el Capitán de Fragata D. jesús María
Manjón y Brandáriz embarque en el crucero Reina Victo
ria Eugenia en relevo del Jefe de igual empleo D. Ramón
Alvarg-onzález y Pérez de la Sala, que pasa a otro destino.
13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Notara al Capitán de Corbeta D. Joaquín López Cor
tijo Comandante del contratorpedero ProserPina en relevo
del Jefe de igual empleo D. Alvaro Espinosa de los Mon
teros y Bermejillo, que cumple en 6 de mayo próximo
las condiciones reglamentarias de embarco.
...13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
•■•■0
Como resultado de propuesta formulada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se nombra Ayudante personal
del Capitán General de la Armada al Capitán de Corl eta
D. Ramón Ag-acino y Armas, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Manuel Rodríguez Novás, que pasa a otro
destino.
13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
41■■■■••■■••111iC)
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra al Capitán de Corbeta D. Manuel Rodríguez Novás
Ayudante personal del Contralmirante D. Angel Cervera
y Jácome, General Jefe de la Sección del Personal de este
Ministerio.
13 de abril de 1927.
Sr. General .refe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Alfonso Colornina
Boti desembarque de la Escuadra y pase destinado de Au
xiliar de la Sección de Campaña de este Ministerio.
13 de abril de 1927,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Aquiles Vial y
Leste embarque en el cañonero Cánovas del Castillo. en
relevo del Oficial de igual empleo D. Luis Carrero Blanca
que se ha anticipado licencia por enfermo.
13 de abril de I927,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci¿In.
Sr. Intendente General de narina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Bernardino Vez
Ferrer desembarque del buque portaaviones Dédalo v em
barque en el guardacostas Alcázar, en re:evo del Oficial de
igual empleo D. José Ayala y Barahona, que pasa a otro
destino.
13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. José Ayala Bara
hona cese en el guardacostas Alcázar y pase destinada a
la Escuadra a las órdenes del Comandante General de la
misma.
13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de InstruccU)n
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagem.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. José Luis de la
Guardia v Pascual del Povil cese en la Escuela de Aero
náutica Naval y embarque en el buque portaaviones EV
dalo, en relevo del Oficial de igual empleo D. Bernardino
Vez Ferrer, que pasa a otro destino.
13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Andrés Galán v
Armario cese en las Fuerzas Navales del Norte de Africa
y pase destinado a la Escuadra de Instrucción a las órdenes
del Comandante General de la misma.
13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. Intendente General de Marina.
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Dispone que el Alférez de Navío D. Angel Gonzále!,López cese en el guardapescas Dorado v pase destinado a
las Fuerzas Navales del Norte de Africa a las órdenes del
General Jefe de las mismas, en relevo del Oficial de igualempleo D. Andrés Galán y Armario, que pasa a otro destino.
13 de abril de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
.A frica.
Sr. Intendente General de Ifg.rina.
CORNEJO.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 7 del corriente, dice a
este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Por haber cumplido la edad para el pase
a la reserva, en 6 de marzo ú:timo, el Capellán Mayor de
la Armada D. Victoriano Sanz García, este Consejo, en
virtud de sus facultades y por acuerdo de 29 del anterior,
ha clasificado al interesado con el haber del 90 por [oc.
del sueldo de su empleo, o sean boo pesetas al mes, cuya
cantidad le será abonada por la unidad de reserva a que
quede afecto a partir de 1» de abril corriente, en- aterci6n
a que desea fijar su residencia en esta Corte.—Lo que
tengo el honor de participar a V. E. para los efectos opor
tunos."
En su vista, el Rey (que Dios guarde) ha tenido a bien
disponer que el referido Capellán Mayor quede.afecto a la
Habi.itación General de este Ministerio para el percibo de
sus haberes en la indicada situación de reserva, desde la
revista administrativa de I.° de .abril actual.
Lo. que de Real orden digo a V. E. para su conoci_
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos af103.—
Madrid, 13 de abril de 1927.
Sr. Almirante jefe de la
Corte.
Sr. Capitñn General del Denartamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
CORNEJO.
Jurisdicción de Marina en la
O
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 2 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias el primer Condestab:e, graduado
de Alférez de Artillería de .1a,A.rmada, D. Alfonso López
Gonzá-ez, embarcado en el cañonero Recalde con el cargo
profesional, •deberá -endicho día ser relevado por el de
igual empleo D. José Monies Caballero.
13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol. y Cartagena.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que por. loa- Celadores de puerto de segunda
clase que a ,continuagiól .se relacionan sean facilitadas las
certificaciones, debidamente legalizadas, de inscripción de
su nacimiento en el Registro.cibil, las cuales serán cursa
das a este Ministerio por los Capitanes Generales de los
Departarnento,s a que están afectos.
13 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales -de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Personal de referencia.
Eladio Jalón Dorado, José Cobas Anido, Rafael Rebo
lledo Ruiz, Vicente Riera Llorens, Angel Charris Ros.
Domingo López Jiménez, Juan Forte García, Juan Pérez
Vilasó, Enrique Castro Lago, Joaquín Martínez Lorente,





Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena núm.. 822
de 7 del corriente mes, en la que manifiesta ha dispuesto
que el primer Buzo D. Juan Cánovas Prieto cese en la
Escuela de Buzos de la Armada por no encontrarse en
condiciones para someterse al régimen de ella, por no per
mitírselo su actual estado de salud, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determinacior
del Capitán General del referido Departamento, así como
la de su reintegro a su antiguo destino en el buque de
salvamento Kanguro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
13 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Operarios_ de Máquinas Permanentes.
Accediéndose a lo solicitado por el operario de máqui
nas permanente Emilio Prats Arquillo, se le conceden cua
tro meses de licencia sin sueldo, por asuntos propios, para
la Península.
13 de abril de 1927
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento, de Cádiz.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a disposición
de las Autoridades jurisdiccionales que al frente de cada
uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
13 de abril de T927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero José Luis Vigo, (lel Ministerio a Cartagena.
Idem Juan Fayola Ortiz, del Arsenal de Cartagena al
Ministerio.
•••
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Idem Agustín Galindo Simón, del Arsenal de La Ca
rraca al Ministerio.







Benjamín García, del Estado Mayor de la.,Escua
linisterio.
Bruno Montañés, del Ministerio a Cartagena.
José María Idiazábal, del Alfonso XIII al Minis
Academias y Escpelas.
Aprueba propuesta para auxiliar de .instrucción pritma
ria de la escuela establecida en el crucero Reina Victoria
Eugenia a favor del Escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Eduar
do Vera Martínez, en relevo del Auxiliar segundo del
mismo Cuerpo D. José Martínez Aznar.
13 de abril de 1927.
Sr. Comandante, General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
CO,R.NEJO
O
EXCMO. Sr.: Visto el escrito núm. 1.083, de 24 de di
ciembre último, del Capitán General del Departamento del
Ferrol, en el que manifiesta que, de volverse a elegir ma
rineros de la inscripción para especialistas electricistas-tor
pedistas, convendría prolongar el curso hasta un ario, por
haberse aumentado al programa de electricidad, el de tor
pedos y minas, así corno los especialistas de torpedos de
berían ser independientes de los electricistas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por las Sec
ciones de Personal y Material, Estado Mayor Central y
de acuerdo con la Junta Superior de la Armada, se ha ser
vido disponer que continúe en vigor durante el presente
año la Real orden de 31 marzo de 1920, debiendo ser la
duración del curso de un ario, en atención a las mayores
exigencias del programa, y respecto a la separación de
especialidades, que procede dejar en suspenso su resolución
hasta tanto que sean conocidos los resultados obtenichs
con el personal •educado con arreglo a las actuales normas.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento)
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General 'del Departamento del Ferro].
Señores...
Medalla de Sufrimientos por la _Patria.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado n1
efecto y de conformidad con la consulta emitidapor la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien conceder al
Teniente de Navío D. Ramón de Carranza y Gómez, por
accidente grave de aviación que sufrió en 27 de marzo
de 1926, la Medalla de Sufrimientos por la Patria, por
considerar el caso comr3rendido en lo preceptuado et
punto •, "primer caso", del Reglamento de dicha Meda
lla, de 26 de mayo de 1926 (D. O. Mann:118), y con arre
glo a lo dispuesto en los.puntos a) y e) del artículo 5.1
con-lw.pensión diaria de quince pesetas O 5 pesetas), que
como-ditta-señala el artículo 4:°, capítulo II del Real de
creto de 18 dei junio de- 1924 (D. O: núm. T45.), duirame
ciento veintitrés días que tardó en su curación, o sea 'del
27 de marzo de 1926, en que sufrió las lesiones, al 27 dc
julio, en que fu dado dealta, y con la indemnización por
una sola, vez del, 4.0. .per wo-del sueldo que percibía el in
teresado y que era el
• inherente al empleo de que está en
posesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 13 de abril de 1927.
o NEJO.
Sr. General Jefe de la Sección dele Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. 'Presidente de la junta de. Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de 11{1.1:ina.
Señores...
Secdon del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 284, de i.') de marzo
último, con el que interesa crédito para la adquisición
de una máquina de escribir con destino a la Jefatura de
Armamentos de aquel Arsenal, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General y lo propuesto. por la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder un crédito de mil seiscientas
cincuenta pesetas (1.650 pesetas) para la adquisición, por
gestión directa, como caso comprendido en el artículo 56
de la vigente ley de Hacienda pública, de la máquina que
se cita, afectando dicho gasto al concepto segundo, "Ma
terial de inventario". del capítulo 4.°. artículo 2.°, del vi
gente presupuesto.
1De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efecitos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
8 de abril de 1927.
("joRbraJo.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol ,núm. 73, de 21 de marzo último,
con el que interesa la adquisición de una cocina de cam
paña, con destino al crucero Príncipe Alfonso, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado por laSección del Personal e Intendencia General y lo propues
to por la Sección del Material, ha tenido a bien nombrar
una Comisión o compras, formada por el Capitán de Cor.
beta D. Félix Chereguini y Buitrago y el Contador de
Navío D. José María de Iraola y Aguirre, para que,efectúen en esta Corte las gestiones previas para la adquisición de la cocina de,,que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General, Tefe de la Sección del Material.
Sr. -CQMandante, General .del Arsenal del Ferrol.
Señores...
-o
Excmo., Sr. Visto el escrito. del Comandante Generei
del Arsenal del Ferrol, núm. , 2200 de 3x de marzo pttóati
mo pasado, con el que reanitei,relaaiones de log efecto.nue
propone sean aumentados en el cargo del Maquitlistat'del
torpedero Núm. 7„S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerlo
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con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 8 de abrilde 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.





Aparatos instalados en máquinas.
Dos bombas de simple efecto para la introduc
ción del producto, acopladas a las bombas
del servicio de aire... ...
Un depósito estanco) de fortlia trapezoidal,
hierro galvanizado, de i to litros de
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Un ídem íd. íd. de forma rectangular, con ni
vel graduado, de 47 litros de capacidad...
Tubería instalada, de cobre, para el funciona
miento de estos aparatos... ...
Servicio de válvulas para esta instalación...
En calderas.
Un depósito sobre la cocina, de hierro galva
nizado, de forma rectangular, de 182 litros
de capacidad... ...
Un ídem intercalado entre bombas de alimen
ladón, con nivel graduado, (le 21 litros de
capacidad... ...
Tubería de hierro y cobre para esta instalación.
Válvulas para la misma... ... .••




Cuatro autoválvulas de extracción, patente Wi
llians...
Tubería para las mismas...










• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
Efectos de consumo.












Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 2.856, de 23 de marzo (11-
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Condestable del
remolcador Cíclope, S. MI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5 de abrtide 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relack5n de referencia.
Una pistola lanzacabos, sistema inglés; cinco
cartuchos cargados; cinco cajas de cartón,
conteniendo guías de cabos; cinco proyectiles
completos, y dos cajas de latón... ... ••• •••
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 2.946, de 25 de marzo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Maestro Mayor del taller de
torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—





Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos rollos de papel de envolver, semisatinaáo,
con peso de 55 kilogramos cada uno... 220,00
•••••••■••••■•••=0
Excmo. Sr.': Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 706, de 23 de marzo úl
timo, con el que remite relación duplicada y valorada del
material de contraincendios que propone para aumentar al
cargo del Conserje de la Intendencia del citado Departa
mento, y relación duplicada y valorada, también de mate
rial de contraincendios, que propone para aumentar al car
go del Conserje de la Capitanía General del mismo De
partamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a hien
aprobar los referidos aumentos, según se expresa en las
relaciones que se insertan a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 5 de abril
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
CONSERJE DE LA INTENDENCIA
Aumento.
Cuatro aparatos extintores de incendios "Bios
ca ", modelo B, TO litros de cabida, uno
Pesetas.
do.»
•DEL M1N ISTEK1( DE MARINA
para cada una de las dependencias citadas.
Cuatro cargas completas de recambio para los
anteriores...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
CONSERJE DE LA CAPITANÍA GENERAL
Aumento.
Doce aparatos extintores de incendios "Bios
ca", modelo B, de lo litros de cabida, para
las dependencias... ... ..•
Un ¿tparato extintor de incendios "Biosca", ti
po seco, para autos, de 2 decímetros de ca
bida, para el automóvil...
Un aparato extintor de incendios "Biosca",
modelo seco, núm. 2, de io decímetros de
cabida, para el garage... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doce cargas completas de recambio para el
modelo B... ... ..• • • • • • • • • • • • • • • •
Una carga completa de recambio para el tipo
seco para autos... ...
Una carga completa de recambio para















Excmo. Sr.. :I Concedido el pase a la situación de super
numerario, si d sueldo, por Real orden de 4 del mes ac
tual, al Capitán de Artillería de la Armada D. Juan J. Siliz
de Bustamante, con destino en la Junta facultativa del
Cuerpo, S. NI. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Artillería, ha tenido a bien dis
poner que los Capitanes de Artillería de la Armada don
Julio García Charlo y D. José Sureda Hernández, nes'u.
nados en dicho Centro, pasen a ocupar, respectivamente,
el primero el destino de Vocal de la Junta facultativa de
Artillería y Jefe del Laboratorio químico de la misma, ce
sando en el de Secretario de dicha Corporación, que des
empeñaba por Real orden de .21 de febrero último, el
segundo el de Secretario de la misma, continuando en el
de Capitán Comandante de la Batería de Experiencias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, i i de abril de 1927.
CoRNEjo.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Disimile que el Capitán nédico D. julio García Pérez
desembarque del buque-escuela Galaica, por cumplir sus
condiciones reglamentarias el día 17 del actual, v pase des
tinado al segundo Regimento de Infantería de Marina;
que el Capitán Médico D. Federico Sánchez Plaza des
embarque del acorazado ;Ufo/so XIII y embarque en el
mencionado buque-escuela, y que el Oficial Médico del
mismo empleo D. Mariano Loaysa Fernández cese de Au
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xiliar del Laboratorio de Bacteriología del Hospital de Ma
rina del Departamento de Cartagena y embarque en d aco.
razado .-1/fonso XIII, siendo relevado en el destino en que
cesa, con carácter de interinidad, por el. Oficial Mfédico que
designe el Capitán General del citado Departamento.
13 de abril de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.:, Vista la instancia del Capitán de Navío
D. José Cadarso Ronquete, en súplica de diferencia de
gratificación de manol() de L000 a 2.000 pesetas por el
tiempo que desempeñó el (lel crucero Carlos buque es
cuela de Alféreces de Fragata Y Guardiasmarinas, Su
ajesrtad (.1 Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mad(' por la Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al recurrente lo solicitado desde el 26 de diciembre
de 1923 al 9 de julio de 1924, a tenor de la Real orden
de 15 de agosto de 1925 (D. 0. m'un. 183), debiendo prac
ticarse .por el Habilitado de la provincia marítima de Bar
celona la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados,
-Lo que de Real orden digo-) a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madri(I, 4) de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Exorno. Sr.: S. M'. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisteri 1. ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al
Capitán de Navío D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
miadrid, 9 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con forinida/i
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi.
nisto rio■, ha tenido a bien conceder derecho) al percibo
del primer quinqueni(), desde la revista del mes de febrero
último, al Capitán de Navío D. Francisco Javier de En
rile v García.
1.o que ole Relt1 orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a
MIdrid, 9 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibodel primer quinquenio, desde la revista del mes de eneroúltimo, al Alférez de Navío D. José Nieto Antúnez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 9 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento) de Cartagena.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M/. el Rey (q. D. g.), de confortnidad
con jo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibodel segundo quinquenio, desde la revista del mes de mayopróximo, al Comandante de Infantería de Marina D. An
drés Sánchez Ocaña y Rowley.
LO que de .Real orden digo a V. E.
miento y efettos.—Dios guarde a V. E.
...Sfe-ofrid; •9 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de






Excmo. 'Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General' de éste Mi
nisterio;--ha tenido a bien conceder dere-cho al .percibg
del primer quinquenio, desde la revista del mes de 'febrero
último, al Maquinista Inspector D. Antonio Pedrero y
Lo- que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:—
Nfiadrid, -9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerin.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S . n. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de febrero
último, al Maquinista Jefe de primera clase D. Antonio
Váziii,iez Delgado. ov;
Lo qué 'dé Real' ordeflié06-á V. E.
miérító y efectos.--Dio giiátde a- V. E.
Miadrid.. 9 de abrir de 407.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibode la tercera anualidad, desde la revista del mes de eneroúltimo, al Maquinista Oficial de segunda D. Fausto Peragún López.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coimamiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
M,á.drid, 9 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido • a bien conceder derecho al percibodel primer quinquenio, desde la revista del mes actual, alCelador de puerto de segunda clase Francisco Rodrí
guez Saleta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibodel primer quinquenio, desde la revista del mes actual, a
Celador de puerto de segunda clase D. Joaquín Arias Re
billa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diós guarde a V. E. muchos años.—
nadrid, 9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de esté Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del segundo quinquenio, desde la revista del mes actual
al Celador de puertos de segunda clase José Benítez Sán
chez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—





Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de
Interventor Central ede Marina.
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